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Anhang 6   Fragebogen 
 
 
1. Altersbilder und Lebenssituation in Deutschland 
Die finanzielle Absicherung von alten Menschen 



































Der Alterungsprozess wird in der Bevölkerung 






































Die Verbesserung der Lebenssituation von 
älteren Menschen ist auch vom öffentlichen 












Es besteht zu wenig Wissen um die Situation 
























Die Wahrnehmung (z. B. inneres Erleben, 
























Die Zeitdauer für die Verrichtung von Tätigkeiten 






















Alte Menschen können die 
Begleiterscheinungen ihres   

























Alte Menschen können ihr Handeln nicht mehr 












Wie alte Menschen denken, fühlen und erleben 












Altern in unserer Gesellschaft ist mit 
Zuweisungen an  ein "altersgemäßes" 












Gesellschaftliche Vorstellungen von 
Altersbildern haben Einfluss auf die 












Die gesellschaftlichen Bilder von alten 













Die meisten alten Menschen in Deutschland 














Lebensqualität ist ein viel genannter Begriff. Sie 
wird als Indikator für  ein zufriedenes Leben 
gesehen. Lebensqualität wird durch subjektives 

















Lebensqualität wird durch äußere Faktoren, 
beispielsweise Lebensraum, materielle 















Lebensqualität hängt vom individuellen Erleben 





















2.Sichtweise der Wahrnehmung von alten Menschen 
 










































































































































Lernen ist ein lebenslanger Prozess. Auch alte 













3.Annahmen zum Alterungsprozess 
 



















































































































die Verschiebung des Gleichgewichtes von 






















Wenn ich an das eigene Alt werden denke, gehen mir folgende Gedanken 









4. Alterungsprozesse von Menschen mit geistiger Behinderung 
 
Alterungsprozesse von Menschen mit geistiger Behinderung 
(gemeint ist hier, was die Situation der älter werdenden Menschen mit 
geistiger Behinderung aus Ihrer Sicht allgemein kennzeichnet) 
 








































Wie und Was dieser Personenkreis denkt, fühlt 












Oftmals können wir diese alte Menschen nicht 












Wenn es gelänge, die Art und Weise zu kennen 
wie ältere Menschen mit geistiger Behinderung  
Dingen und  Erlebnissen  Bedeutungen 
(subjektiver Sinn )beimessen, könnten wir 
























Der subjektiv gemeinte Sinn 
(Bedeutungszuweisung) kann in Gesprächen 












Zum Verstehen der  älteren Menschen ist es 













Der subjektive gemeinte Sinn kann sich durch 












Der subjektive gemeinte Sinn kann durch 


























































5. Wohnen im Pisdorhof 
 
Wohnen im Pisdorhof  
(diese Angaben beziehen Sie bitte auf die Wohn- und Betreuungssituation 
der Bewohner die 50 Jahre und älter sind) 
 
Das persönliche Raumangebot für die 
















Es sollte die Möglichkeit bestehen, jedem 
Bewohner auf der Gruppe ein Einzelzimmer 












Es ist ausreichend, wenn nur die älteren 














Die Anzahl der zur Verfügung stehenden 






































Ein Pflegebad (Hubbadewanne) sollte im Hause 
























Das Konzept des lebenslangen Wohnens kann 












Die Gestaltung der Mahlzeiten hat für die 











Die Mahlzeiten werden mit viel Ruhe, in 











Es wird auf eine ästhetische Gestaltung des 
Tisches geachtet, z.B. ansprechendes Geschirr, 











Die bauliche Ausstattung ermöglicht auch die 












Die zur Verfügung stehenden 















Es steht ausreichend seniorengerechtes 





















6.  Alterungsprozesse und Lebenswelt 
 
Die Veränderungen der äußeren Gestalt gehen 

















Alte Menschen nehmen ihren Alterungsprozess 

































































Häufig müssen die Zeichen einer non-verbalen 











Durch Gespräche können die 












Das Verstehen der non-verbalen 

























Die Zufriedenheit der Bewohner ist ein 












Menschen mit Behinderungen sind Neuem 





































Bewohner bemerken mögliche körperliche 











Der Hilfebedarf bei der Körperpflege, 
Nahrungsaufnahme, Bewegungsunterstützung 

























Die Arbeit in der WfB hat für die meisten 

















































Musik-, Bewegungs- und Kreativangebote 


























Ein gemeinsames gleitendes Frühstück(z.B. von 
8.00 -9.30 Uhr )für die Rentner wäre ein guter 
























Die Bewohner haben wenig Interesse an 











Menschen mit Behinderungen altern auf gleiche 


















Welche Aspekte im Zusammenleben der Bewohner mit den 
unterschiedlichen Altersstufen innerhalb der Gruppen  würden Sie für die 





Welche Aspekte im Zusammenleben der Bewohner mit den 
unterschiedlichen Altersstufen innerhalb der Gruppen würden Sie für die 






Die Zufriedenheit der Bewohner ist von verschiedenen Faktoren abhängig. 






7. Tagesbetreuung der älter werdenden Bewohner  
 
Die vorgehaltenen Angebote: 












































































Förderung von Spaß und Freude sollten mehr 



































Angebote fallen oft aus  wegen Arztbesuchen, 
































Welche Freizeitangebote/ tagesstrukturierende Maßnahmen  können die 















8. Sinnfindung /Sinnerfüllung aus der Sicht der Mitarbeiter für sie 
selbst 
 
Sinnerfüllung bedeutet für mich: 



























































































































































9. Sinnerfüllung bedeutet für die älter werdenden Bewohner: 
 











































ein verlässliches Beziehungsangebot durch die 



























































10. Einschätzung der Mitarbeiter zur eigenen beruflichen Situation 
 
Ihre berufliche Tätigkeit:  


































































































































die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten nehmen 


































































































Meine freien Tage kann ich verlässlich planen 
























Eigene Ideen/Anregungen werden in 


























































Würden Sie sich für Ihre Arbeit mit den 
Betreuten mehr Unterstützung durch den 



















11. Antizipation der eigenen Kompetenzen bezüglich der zu 




Für die künftige Betreuung der älter werdenden Bewohner:  




































sind manche Berührungen bei der Versorgung 















































Was benötigen Sie, um für die künftige Betreuung der älteren Bewohner 









Haben Sie in den letzten 12 Monaten an 
















Stellten Sie nach dem Besuch der 
Veranstaltungen die Inhalte den Kollegen und 



























Haben Sie in den letzten 12 Monaten an 








































Konnten Sie die Inhalte der internen Fortbildung 
























Fühlen Sie sich für die praktische Anwendung 




















Welche Fortbildungsthemen wären Ihnen für die Zukunft wichtig, um die Betreuung 
der älter 








Ich bitte Sie abschließend noch um einige persönliche Daten, um 
Gesamtaussagen zur Personalstruktur machen zu können 








bis 20      21-30     31-40    
 






Schulbildung:                      
Berufsausbildung/Studium 
Haupt-/ Volksschule                                               abgeschlossene 
Ausbildung     
Realschule     Mittlere Reife                                  
abgeschlossenes Studium       





Erzieher                  
Sozialpädagoge/Sozialarbeiter               
Heilpädagoge                 





Keine Fachkraft      
Zivildienstleistender    






Beschäftigungsverhältnis                    Dauer der Beschäftigung im 
Pisdorhof 
Vollzeitbeschäftigt     Unter einem Jahr   
Teilzeitbeschäftigt     1-5 Jahre    
unbefristet      6-10 Jahre    
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